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Abstract 
This article tries to study Russian attempts to control the Arctic or most of its lands which are 
rich with oil and natural gas to the degree that it represents fourth of the world's reserves. 
 Russia believes that it has the right to own the Arctic lands, which have no owner, since they 
border Russia in increasing manner as a result of Global Warming which causes melting of Arctic Ice 
that covers vast lands. 
 Russian steps are faced with opposition from its four Arctic neighbours – namely: U.S.A., 
Canada, Denmark & Norway –who demand similar rights. 
Russia rejects their demands, and this creates an international tension in the Arctic with military 
bases equipped with all kinds of weapons on all sides.  
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هيدانهراكش ءايض *  
ةيلكةيسايسلا مولعلا /نيرهنلا ةعماج  
  
ةصلاخلا  
ضارا مظعم ىلع ةنميهلل ايسور يعس ىلع ءوضلا طيلست ثحبلا لواحي ي ةصاخ ةيعيبطلا تاورثلاب ةينغلا يلامشلا بطقلا 
رد بسح ملاعلا يطايتحا عبر لثمي يذلا ،زاغلاو طفنلا ديلجلا نابوذ دعب كلذو ،ةيلود ةدايسل عضخت لا اهنوك نع لاضف ،ةيملع تاسا
 عبرلأا لودلا نم ةفينع ةهجاومب هبوج يعسلا اذه نكلو ،يرارحلا سابتحلأا ةرهاظ ةجيتن يلامشلا بطقلا يف ةريبك تاحاسم نع
لا تايلاولاب ةلثمتملا ،يلامشلا بطقلا ىلع اهلحاوس ةلطملاو ،ايسورل ةرواجملارملأا ةدحتمةيكيو ادنكو كرامنادلا يتلا ،جيورنلاو 
لأا يه تبلاطىرخ اعارص دلو يسورلا ضفرلا نكلو ،يضارلأا كلت ةرادا يف ايسور عم كرتشت نا ،ةدحتملا مملأا ربع 
ايلود...لوح اهيلع عزانتملا بطقلا يضارا ىلارادارلاو ةحلسلأا عاونا ثدحأب ةزهجم ةيركسع دعاوق   .  
  
تاملكلالا  ةيحاتفم :طفنلاعزانتملا بطقلا ، ةيبطقلا ةرئادلا ،زاغلاو   
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  المقدمة
 لآلاف حياة فيه لا مهجورا نجمدا ممكانا تعر روسيا يوما اهمية للقطب الشمالي، وظلت تعتبره لم
 الثلوج ذوبان يشهد رحلات علمية من قبل طالبي العلم بين فترات متباعدة للكشف عن اسراره، ولكن،السنين
 الى ادىحيث .. عقب الأمور على قلب ية، في الكرة الأرضي الاحتباس الحرارراء جالي القطب الشمفي
 يسهل اجتيازها طرق الى المائية ممراته وتحول ، مساحتهنصف يقارب ما ي الشمالنجمد الملمحيطفقدان ا
 لة المطالأربعسيا والدول  روبين ية النفطثرواته على صراعا دوليا لدمما و..  استخدام كاسحات الجليدبدون
  الاحتياطيمن% ٥٢ قدرت بالتي ويج، والنرونمارك كندا، الداية، الأميركتحدة المالولاياتعليه وهي 
 توقع حيث.. م٨٠٠٢ الأميركية في العام جيولوجي المسح الدائرةاعدتها   دراسةفي وذلك ،العالمي للنفط
 ٤٤و  الطبيعي، الغاز  منمكعب قدم تريليون ٩٦٦,١طوالنف من برميل مليار ٠٤٢ يقارب ا موجود ؤهاخبرا
  . المعادن الثمينة كالذهب والماس وما شابهوفرة السائل، فضلا عن الغاز من برميل مليار
 ، الحقيقية لروسيا في القطب الشماليالمصالح الضوء على تسليط بحث خلال هذا المن حاولنا لذا
 فضلا عن التعرف على اهم ، في القطب الشماليليميةالإق تتصدى للتحديات الرئيسة والمطالبات فوكي
 الآخرين للاعبين تهديدا القومي امنها يشكل وهل..  القطب الشماليفي المستقبلية ها وخططالعسكرية سياساتها
  :تالية من خلال المحاور الوذلك...ا؟؟ مواقفهم  ونتائجهبعاد هي أوما.. ؟؟؟في القطب الشمالي
  
   الشماليطبخل الى القمد_  الأول المحور
   القطب الشماليمفهوم -اولا
 التي والبحرية البرية للمناطق مختلف وصف إلى تؤدي الشمالي  القطبلمفهوم متعددة تعاريف  هناك
 المنطقة يعرف الشمالي القطب لمنطقة والأساسي شيوعا الأكثر التعريف ولكن المصطلح، يشملها
 ٤٣,٦٦ حوالي عند العرض خطوط من دائرة )الشمالية القطبية الدائرة شمال والبحرية البرية المنطقة:)بأنها
 ساعة ٤٢ لمدة الأفق فوق عادة الشمس فإن المنطقة، هذه داخل السطح لموقع بالنسبة أما(. ١( )شمالا
 متواصلة ساعة ٤٢ لمدة الأفق من وأقل( الصيفي الانقلاب في )السنة في واحدة مرة  الأقل على متواصلة
 تحيط به اليابسة في مد بحر متجعن عبارةوهي (.. الشتوي الانقلاب عند )السنة في الأقل على دةواح مرة
 يتصل مع كما ،“بهرنغ” مضيق بر الشمالية للكرة الأرضية، يتصل بالمحيط الهادئ عالقطبية قلب الدائرة
 عن  عبارةالأخير  كونفي  ويختلف عن القطب الجنوبي،(٢) في أوروباالشمال المحيط الأطلسي عبر بحر
  (.٣)“الهادئ، والهندي، والأطلسي” بها نهايات المحيطات الثلاثةتحيط جليدية اراض
      تراتيجية الإسوأهميتهالموقع الجغرافي للقطب  _ ثانيا
 مد ويقع في المحيط المتجية، الأرضالكرة  على محور دورانمنطقة أعلى ي الشمالالقطب يحتل
 لبحارة مرشدا للقوافل البرية في الصحراء، وليعد القطبي النجم يسمىم السماء  و بدليل ان احد نجوي،الشمال
(.. ٤) الآسكاة على صيد الأسماك والحيوانات في منطقالأسكيمو كانه ويعيش س، اتجاه الشمالعلى البحار في
با وآسيا  أوروأطراف الى  كيلومتر مربعمليون ينوتمتد اراضيه التي تبلغ مساحته ما يقارب سبعة وعشر
 بحكم )والدنمارك والنرويج وروسيا وكندا( ألاسكا )المتحدة الولايات: هي بلدان ثمانية في ية،وأميركا الشمال
 باسم البلدان إلى يشار ما وغالبا(. ٥)وأيسلندا والسويد وفنلندا( الدانمارك مملكة في عضو بلد وهي غرينلاند،
  . الشمالي القطب
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 ظهور إمكانية قد يؤدي الى مما المحيط، ذلك من كبيرة جليدية كتل اذابةراري    سببت ظاهرة الأحتباس الح
 كبيرة إستراتيجية أهمية مثل والذيي والغرب الشمال بين الملاحي كالممر المنطقة، في جديدة ملاحية طرق
 رواتالث واستخراج  عملية استكشافير فضلا عن تيس،(٦)الطرق أقصر من وأوروبا آسيا بين ما ربطلأنه ي
  . من قاع المحيط المنجمد الشماليوالمعدنية البترولية
 زيادة الأنشطة البشرية في المنطقة إلى ادى الجليد في القطب الشمالي تقلص القول ان نا تقدم يمكنمما
 التجاري عبر حنالش:  عليه، نذكر منهاللهيمنة الإقليمية النزاعات اهميته ببروز وازدادتالقطبية الشمالية، 
 القطبية المهددة بالانقراض؛ الأنواع عن المعادن وقيب النفط في القطب الشمالي، والغاز، والتنمالي؛ب الشالقط
 للتعاون ساحةالأمر الذي قد يحولها مستقبلا  الى ... المنطقة هذه العسكرية في لعمليات ازيادة جانب الى
  .الدولي أو المنافسة الدولية
  اكتشاف القطب الشمالي _ ثالثا
 عبر من وأول ، الثامن عشرالقرن منتصف ي خفايا القطب الشمالي فاكتشف أول من لروس اديع
 في أواخر القرن الثامن عشر بدأ هؤلاء يتمدد نفوذهم فمنذ ، يفصل بين آسيا وأميركاالذي بهرنغ مضيق
ذي يفصل  مضيق بهرنغ البرواسيبيريا حتى وصلوا إلى أقصاها على المحيط الهادئ في الشرق، ومن ثم ع
 الأزمة المالية التي عصفت بالقيصر الروسي ولكن(.. ٧)تعمروهابين آسيا وأميركا، ووصلوا إلى ألاسكا واس
  (.٧ )م٩٦٨١ عام الولايات المتحدة  الأمريكية بالف دولار إلىاضطرته الى بيع اراضي الآسكا 
 السيطرة الأمريكية ات المتحدة من الاتحاد السوفيتي السابق والولايكل    خلال الحرب الباردة حاول 
 أجل نصب رادارات من الا ان محاولات الطرفين ة،على منطقة القطب الشمالي لما يحتويه من ثروات طبيعي
  ... يتمكن أي طرف من الانفراد بالسيطرة على تلك المنطقةلم إذ  بالفشل،باءت وصواريخ عابرة للقارات فيها
 الحرب الباردة عام نتهاء من الجمهوريات، كان ايذانا بأددكه الى ع السوفيتي وتفكاد انهيار الأتحلكن و
 صعود ملفت للرأسمالية العالمية، وتمددت الشركات الغربية العابرة للقارات في كل مكان حدث حيث، ١٩٩١
  الباحثة عن الطاقةلشركات الهذه ساحرة ب القطب الشمالي التي مثلت لهم بؤرة جذمنطقة فيها بمامن العالم 
 المسح الجيولوجي دائرة بعد تقرير خاصة ، الشحن والصيد التجاريقطاعبشكل خاص، وتلك التي تعمل في 
 قاع في من احتياطي العالم من النفط والغاز% ٥٢ ما يقارب وجود اثبت الذيم٨٠٠٢الأميركية في العام 
 والنيكل غنيزلقصدير والمن إلى جانب احتياطيات كبيرة من الماس والذهب والبلاتين واي،المتجمد الشمال
  (.٩)والرصاص
 مربع من المحيط كيلومتر ملايين ثلاثة يتعرض القطب الشمالي الى ذوبان ما يقارب أكثر من اليوم
 ثاني غاز انبعاثات خاصة في فصل الصيف، يضاف اليها حرارةالمتجمد الشمالي نتيجة ارتفاع درجات ال
 المسبب الرئيسي لظاهرة الأحتباس الحراري، وهو  الأحفوري، الوقوداحتراق من المنبعثةأكسيد الكربون 
 ادنى الى ارتفاعها انخفض التي الجبال الجليدية، قمم بنسبة عالية من الثلوج ذوبان ادى الى لذي االأمر
 بتقليل يتميز للسفر صالح بحري طريق الى البحري في بحر الشمال الجليدكما حولت .. .(٠١)مستوياته
 وسرعة الوصول، اي يوفر الوقود كلفة خفيض الى تيؤدي مما ٪،٠٤ تقارب بنسبة ،وروبا وآسيا أبينالمسافة 
  .  الوقت والطاقةيف
والتي . .(١١)" في مصير العالمكم يملك القطب الشمالي، يتحمن:" مقولة مشهورة تقولهنالك اخيرا
  .فيها  المواردعلى صراع يحدث من لما نظرا السياسيون والمفكرون يرددها أصبحت
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  المصالح الروسية في القطب الشمالي_  المحور الثاني 
 الى القطب الشمالي للكشف ية القرن الثامن عشر كان العلماء الروس اول من قام برحلات استكشاففي
 ليتحول الى ، بعد اكتشاف النفط والغاز فيهة في القرن العشرين خاصيتهالتي تصاعدت اهم.. عن اسراره
  . لا يمكن التفريط بها من المنظور الروسيمنطقة استراتيجية
  الأهمية السياسية والأقتصادية_ اولا
 الرئيس أعلن فترة طويلة من الركود الاجتماعي والاقتصادي، في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي، بعد
بنية  التأهيل المتضمن ، الحدود الشماليةاستصلاحمقرار  ٣١٠٢ الأول كانونالروسي فلاديمير بوتين في 
 مع حدود شمال غرب البلاد على الي مورمانسك فمنالتحتية السوفيتية في القطب الشمالي، والتي تمتد 
وتشمل هذه الأراضي قواعد في جزر .. (٢١) المطلة على المحيط الهاديرقالنرويج، إلى ماجادان في الش
 المحيط فيز جوزيف أرخبيل  في البحر ابتيف، ومركز كبير للتعدين في فوركوتا وفرانديدةسيبيريا الج
 الاستراتيجية المشتركة في لقيادة عن تشكيل وحدات عسكرية دائمة جديدة، مثل افضلا ،المتجمد الشمالي
  .القطب الشمالي في مدينة سيفيرومورسك على حدود روسيا الشمالية الغربية
 ومقاطعة انجيلسكخمحافظتي مورمانسك وار:  التاليةضي منطقة القطب الشمالي الروسية الأراتضم
 الروسية ية الحدود الشمالتمتد حيث ،كراسنويارسك ومناطق الحكم الذاتي نينيتسك وتشوكوتكا ويمالو نينيتسك
  .ي الشمالمد ميل على المحيط المتجالآف ثلاثة التقاربعلى مسافة 
 % ٠٩ هامنوتستخرج ..  من الدخل القومي الروسي % ١١ ما يقارب تمثل منطقة    علما ان هذه ال
كما تم اكتشاف معادن ثمينة كالذهب .. من البلاتين % ٦٩من النحاس و  % ٠٦من النيكل والكوبالت و 
 الشمالي بصفته أقصر طريق من البحري مرور الطريق ن فضلا ع، الجرف القاريفي والماسوالقصدير
ويقع في ..  من حقولهماعيبي لنقل النفط والغاز الطنا ضمتخدموهو يس.. أوروبا إلى كل من أمريكا وآسيا
 يقارب ما وتشكل ،"ناغورسكايا"  باسم الاأقصى مخفر للقوات الحدودية الروسية شم" فرانس يوسف" ارخبيل 
  . (٣١)لهامن الصادرات الروسية ك% ٢٢
 أول حقل السوفييتي  الطاقة منذ أن اكتشف الاتحادبموارد  القطب الشمالي من المناطق الغنيةيعد  كما 
 استخدام هذه الموارد هو إن مدخل بحر كارا في سيبيريا الغربية، حيث ي ف٢٦٩١غازي ضخم فينفطي و
 عليها الحصول أصبح والتي بلادهم، الطاقة التي تحتاجها لتأمين من وجهة نظر الأدارة الروسية الوحيدالحل 
  ....ر الكبير في المعدات وبفضل التطو، العالمه الحراري الذي يشهدالتغير ذوبان الجليد نتيجة بفضلسهلا 
 متكاملة  متكونة ة إحكام سيطرتها على نفط القطب الشمالي، متبعة استراتيجيالى روسيا سعت  عليه 
  : شقين متعارضينمن
 للبحار، وفق القانون الدولي القطبية الدول مع الخلاف ل حعلى سياستها تعتمد الشق الأول في
 وقع الرئيس الروسي حين منطقة القطب الشمالي مع النرويج،  تقسيم الجرف القاري فيمشكلةكتسويتها ل
 في مدينة مورمانسك الروسية الحدودية، معاهدة ٠١٠٢ أيلول من العام ٥١ في يجي النروزراءورئيس الو
 بحل مشكلة الحدود البحرية وقاما ،(٤١)ترسيم الحدود بين البلدين في بحر بارنتس والمحيط المتجمد الشمالي
 بسبب لأحتجاج اذكرات من مرة مأكثر سابقا سنة، حيث تبادل الجانبان اربعينعليها على مدى المتنازع 
  .محاولاتهما القيام بالنشاط الإقتصادي في المنطقة المتنازع عليها لبحر بارنس
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 تصاعد التواجد العسكري الروسي لدعم طموح الهيمنة الروسية على بسبب ذلك، الآخر عكس الشق يأتي بينما
 بل ،(٥١)"لا تقوم بعسكرة القطب الشمالي" روسيا بأن الدفاع الروسية وزارة تأكيد برغم ، الشماليطبالق
  . العسكري الدائمها من التهديدات المحتملة، تستدعي ضرورة تواجدعة على مجموعة واسدتستعد للر
ستار جليدي " تحت عنوان اير أن المركز الأمريكي للدراسات الدولية والاستراتيجية، نشر تقرذكر   الجدير بال
مستقبل الاقتصاد الروسي يرتبط بالتنمية "عن نشاط روسيا في منطقة القطب الشمالي، يشير فيه إلى أن " جديد
 تعزيز روسيا نموها الاقتصادي في المستقبل على ترهن لذا... (٦١)"المستدامة في منطقة القطب الشمالي
 الدول الأخرى في التنقيب عن أضخم موارد طبيعية غير نافسةوم القطبية الشمالية المنطقةوجودها في 
 وإحياء طريق ملاحي عبر الجليد يعود للحقبة ، موارد الطاقة الهائلةتنمية فضلا عن ،مستغلة في العالم
 بحر الشمال للربط بين الشرق بأستخدام خطوط الملاحة العالمية تغيير روسيا الى تهدف حيث ،السوفيتية
  .ات المسافتقصيرل  اجمنوالغرب 
   العسكرية الروسية في القطب الشماليالسياسة _ثانيا
 ندنيفنييزهي"الخبير العسكري ونائب رئيس تحرير دورية " stloG rednaxelAالكساندر جولتس "ذكر
 الأجيال ارتبدو مثل معجزة ومكان ينطلق منه ازده" بوتين" المنطقة القطبية من وجهة نظر ان، "زهورنال
 لأمنها ضمانا تعد موسكو إلى تأكيد سيطرة عسكرية لها صدى سياسي، تسعى لذا.... المستقبليةالروسية
 خلال الحرب الباردة، لإعادة هيمنتها عبر منطقة القطب ية القواعد العسكرحياءوذلك من خلالإ. (٧١)القومي
 ولكن تحت غطاء ،ومي أمن قمسألة توسعها عدت إذ وجود دائم لها هناك، تأسيس خلال من وذلك ي،الشمال
  .يةالطموحات الاقتصاد
 القطب بمنطقة وسي الري العسكرالوجود في تزايد لوحظ م٤١٠٢ عام الأول من كانون الأول في
 هجوم اي ووسط روسيا من ي لحماية منطقة القطب الشمالمهمتها الروسية ة القيادباشرت حيثالشمالي، 
 الشمالية للبلاد الحدود امتداد على والبحرية يةدراتها الجو قزيادة وذلك من خلال ،محتمل يأتي من الشمال
 فضلا عن تشكيل وحدات عسكرية دائمة جديدة، مثل القيادة ، آلاف ميلثلاثة التقاربالتي تمتد على مسافة 
 الروسية الحدودعلى " ksromoreveSسيفيرومورسك " المشتركة في القطب الشمالي في مدينة يةالاستراتيج
  .يةلغرب اةالشمالي
 ayavoNنوفايا زيمليا " العسكرية في اتها، بترميم منش٥١٠٢ عام منتصف روسيا في باشرت  وقد 
في أرخبيل "  تريومف٠٠٤- اس"وتوسيعها، حيث تم نشر صواريخ مضادة للطائرات من طراز " aylmeZ
" ١سا- بانتسير "تائرا نصب بطارية من راجمات الصواريخ والقذائف المضادة للطلىنوفايا زيمليا، إضافةً ا
، "٨مي " مروحية من طراز طائراتكما قامت . (٨١) المطارات في منطقة القطب الشمالي الروسيةاحدفي 
 طنا من المواد والمعدات إلى المطار العسكري ٠٣ من أكثر بنقل، ٤١٠٢، في شهر تشرين الأول"٦٢مي "و
وفي جزيرة كويتلي، إحدى جزر مجموعة . ئه، حيث ينشط العمل في ترميمه وإعادة بنا"pmeTتيمب "
 المتجمد الشمالي، شقّ الطراد الصاروخي والسفن المرافقة له في أيلول من العام نفسه لمحيطنوفوسيبريك في ا
  .(٩١) الجليدية، مستعينةً بكاسحات الجليدلالطريق إلى تلك الجزر وسط الكت
 يقارب عدده اكثر من عشرين الذيلعالم،  في االجليد كاسحات من روسيا أكبر أسطول تمتلك كما
 سفن مجهزة للتنقيب عن النفط في بناء مختص بمركز عن اقامة فضلا ة، الطاقة النوويى علتعملسفينة 
  روسيا في المنطقةلح عينيها حماية مصانصب عة واض،(٠٢) نوعه في العالممن الأول وهوسيفردوفينسك، 
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 الروس القارة سيراقب من خلالهما اللذين، "٢ أم–أركتيكا "و" ١أم –أركتيكا  "الاصطناعيين، القمرين عبر
  .(١٢) رصد بيئتها ومناخها المتغيربهدفالبعيدة 
   تحديات الهيمنة الروسية على القطب الشمالي - الثالث المحور
   القطب الشماليفي الأزمةفتيلروسيا تشعل  _ اولا
م روسيا المصنوع من التيتانيوم غير القابل  علبنصب لروسية قامت إحدى الغواصات ا٧٠٠٢ عام في
 سطح القمر في على لعلمها أمريكا على غرار وضع ، القطب الشماليقاع م في ١٦٢٤للصدأ على عمق 
 حول لا جداشعلالأمر الذي ..  القطب الشماليفي حقها الدول المنافسة لها بابلاغ اجل من ،٩٦٩١ عامتموز 
 كل منها في تعزيز قوتها البحرية في تلك المنطقة، لتبدأ المار ذكرها، ربعةالأنطاق سيادة كل بلد من البلدان 
 أرسالعلى سبيل المثال لا الحصر .. ولا سيما على صعيد القطع البحرية التي تمتلك إمكانية إزاحة الثلوج
بال ممتدة  قرابة الفي كيلومتر منها  سلسة ج القطبيةلحدودها مسحا اجرت التي الجليد كاسحات اركالدانم
 ،(٢٢) الدنماركية الضخمةند نتائج المسح اتصالها مع جزيرة جرينلاأثبتتتحت الماء شمال سيبيريا، حيث 
 فيها تأكد( SCLCNU) لجنة الأمم المتحدة للحدود والجرف القاري الىم٤١٠٢ عام طلبا قدمت ثم  ومن
التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  اراض من القطب الشمالي وكذلك شمال غرينلاند، في ا بحقهالمطالبة
 ها قدمت  طلبحيث، ٣١٠٢ كانون الاول في كندا سبقتها في هذه المطالبة ولكن. ع ميل مرب٠٠٠,٠٥٣حوالي 
 المسار الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ وهو ، الغربيالشمالي معتبرة الممر ، المذكورةاللجنةإلى 
  (.٣٢) لولايتهاةءا من المياه الكندية الوطنية الخاضعمن خلال الأرخبيل الشمالي، جز
 من الناحية ا يعني شيئلا في قاع المحيط المنجمد الشمالي علمها نصب روسيا على اقدام إن الواقع في
 التي الدولية الملكية شرعية يحدد الذي هوم ٢٨٩١ البحار الصادر من الأمم المتحدة عام قانونالقانونية، لأن
 يفسر لنا سر اندفاع الدول الخمس اوهذا م..  الجيولوجية بالدرجة الأولىالحقائقه القانونية على تستند مواد
  .... سفن لإجراء مسح لهذه المنطقة لرسم خرائط حدود نفوذها في القطب الشماليإرسال روسيا الى نبما فيه
شمالي، يحمل رسالة  النجمد الروسي في قاع المحيط المالعلم نصب بعض الخبراء يرون أن ن االا
 -  القوةأن الى يشيرالأستاذ بكلية الحقوق بجامعة شيكاغو، الذي '' إيريك بوسنر''رمزية واضحة حسب رأي 
 على نصيب الأسد في الحصول بيتمثل  الروسيالهدف هي التي ستحسم المسألة، وأن -وليس القانون الدولي
 يعني ممامتلك أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم،  وانها تخاصة الشمالي، نجمدعملية اقتسام المحيط الم
  (.٩١)قطبية أكبر مساحة علىتكريس الهيمنة الروسية 
  الأمم المتحدة والطلب الروسي _ ثانيا
 الاقتصادي الاستغلال دولة بحرية الادعاء بالسيادة وحق كل من حق إنه للبحار لي الدوقانون الينص
وينص ".. النطاق الاقتصادي الحصري"بحري أمام سواحلها، تعرف باسم  ميل ٠٠٢لمساحة بحرية تمتد إلى 
 تمكنت ا حالة إذي ميلاً بحرياً، ف٠٥٣ يجوز لتلك الدولة الادعاء في مساحة أكبر من ذلك بحد أقصى أنهعلى 
ت  تحجياً يمتد جغرافياً وجيولو، الجرف القاري المواجه لسواحلهان تبرهن اعلمية، ووثائقمن تقديم أدلة 
 الأمم المتحدة برسم الحدود لجنةوتختص ... (٤٢)المياه بمقدار أكبر من حدود النطاق الحصري المحدد لها
 زاد على ذلك، فأنها تلزم الدولة بتقديم الأدلة العلمية ما في ماأ.  هذه المساحة وترسيمهاتفسير بمهمة ،الدولية
  ....الذي يدعم طلبها الخاص بزيادة حدودها البحرية
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 الاقتصادي للنطاق الساحلي من ستغلال المتحدة من خلال اتفاقية قانون البحار حق الأالأممحددت  وقد
روسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والدانمارك، وهي : المحيط المتجمد الشمالي لخمس دول فقط هي
طب الشمالي نفسها فهي من  الأجزاء الأخرى من المحيط ومنها منطقة القماا..الدول المشاطئة لذلك المحيط
 من أكثر هذا النص يصطدم اليوم بأطماع ولكن لا ملكية ولا سيادة لأحد ما عليها، وبالتالي ،أعالي البحار
  . ممكنحد ذلك النطاق إلى أقصى توسيع الى تطمحدولة قطبية 
 المتحدة ممالأ حدود القطب الشمالي في ترسيم اللجنة الدولية الخاصة باالى روسيا طلبقدمت  فقد 
 المحيط الشمالي مياهالتي توجد تحت " لومونوسوف" حافة أن تبين علمية وثائق يضم ١٠٠٢ عام نيويوركب
 حيث ،المتجمد، هي في الحقيقة جزء من الرصيف القاري لسيبيريا، لذا يتعين ضمها إلى الأراضي الروسية
 تركيبته في( لومونسوف )الجليدي الجبلاثل  خلالها تمن متبين ، الشماليطب قياسات للقبعمل روس علماءقام 
 بأعتراض من قبل ت ولكن هذه الفرضية اصطدم، لسيبريالجيولوجي االتركيب مع كبير حد الىالجيولوجية 
 ويتجاوز كم ٠٠٨١ يبلغ طوله ما يقارب والذي اء، المتحت الممتد الجبل هذا أن بأدعائهما انمارك والدكندا
 الأمم لجنةمما اضطر ..  كنداوجزر انمارك التي تحكمها الدلاندرب من جرين يقع بالق، متر٠٠٧٣ ارتفاعه
  .(٥٢)الأدلة كفاية لعدم وذلك صفحة، تجاوزت صفحاته الألفي الذي الطلب ارد الىالمتحدة 
 والبعثات العلمية الرحلات من عدد إرسال طريق عن إضافية أدلة جمع محاولة إلى روسيا عمدت لذا
 ن بالطاقة النووية، سفتعملكاسحات جليد :)  لها إمكانات هائلةجندت المتجمد، المحيط يعانق إلى الاستكشافية
استخدمتا في السابق للبحث عن حطام سفينة " مير" من طراز غواصتان ، بالأبحاث تحت المياهللقيام خاصة
  (.٦٢)مهمة للقيام بهذه الا عالم٠٣١ لا يقل عن ما تكليف جانب الى ،"(تايتانيك"
 قومي استنفار ظل تحت" ١-مير "الغواصة نجحت عندما م٧٠٠٢ آب في الرحلات هذه آخر كانت وقد
 ذكرت خطوة في الشمالي، بالقطب مقر ٠٦٢٤ عمق على الروسي العلم تثبيت في هائلة إعلامية ودعاية
 ردود ثاراالأمر الذي ... (٥٢)القمر سطح على والهبوط الفضاء إلى الوصول سباق بأجواء المتابعين جميع
 يقبع تحت المحيط المتجمد الذى القاري الرصيف ،لأنفعل غاضبة من الولايات المتحدة وكندا والدنمارك
  .....الشمالي فيه كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي والثروات السمكية الوافرة
 ربع ليحوا يضم الشمالي المتجمد للمحيط القاري الجرف أن إلى التقديرات بعض اشارت فقد
 مليار ٠٩ يقارب الـ ما المنطقة هذه النفط في احتياطي حيث يبلغ الطاقة، موارد من العالم بحار احتياطات
 منطقة احتياطيات مجمل من المئة في ٠٨و ٠٧ بين ما تركز إلى فتشير الروسية، التقديرات أما.....برميل
 أن الممر عبر هذا كما... (٧٢)الروسي لبحريا الجرف منطقة في والغاز النفط من الشمالي المتجمد المحيط
 إثبات سيادتها على في ملحةالمحيط هو أقصر من أوروبا إلى قارتي أمريكا وآسيا، لذلك فإن رغبة روسيا 
  .هذا الرصيف القاري لما يحققه لها من مكاسب اقتصادية كبيرة
المتحدة الأمريكية والدول  والولايات السياسي بين روسيا التوتر ذلك الى خلق حالة من ادى لقد
 بنصب علم الروس المستكشفون قيام تصاعدت حدته على اثر والذي موارد القطب، استثمار في لهاالمنافسة 
  شرعية الطلب الروسي الى اللجنة المختصة في الأمم م ذكرها، من اجل دعالماربلادهم  في قاع المحيط 
  .المتحدة
 ان إذ الشمالي، القطب على التنافس أجواء فينة الريادة  مكاتحتل سيا   الجدير بالذكر ان رو
 دون بينما نظيرتها الأمريكية لا تزال الشمالي، التنقل بكل حرية في القطب تستطيع الجليديةكاسحاتها 
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 السفن لدى إن: "الأمريكية«نيويورك تايمز» صحيفة  الدولي، إذ قالتالصراعالمستوى المطلوب لمتطلبات 
 الملاحة عبر مضيق بيرينغ والسيطرة على الصيد في بة ألاسكا لم تعد تكفي من أجل مراقخفر السواحل في
المنطقة في آن واحد، وكاسحات الجليد في الأسطول باتت قديمة جداً ولاتوجد موانئ في المياه العميقة، أما 
 ،ي في القطب الشمالي وكثفت وجودها العسكر، للبحث والإنقاذمحطات العشر رب يقاماروسيا فقد بدأت ببناء 
 الأطلسية والكتلة المتحدة الأمريكية الولايات عن ذلك كانت فضلا "... السوفييتيةلقواعد لاستعادتهافضلا عن 
 الإنفاق في مختلف أنحاء يات في أولنظر، مما يتطلب إعادة ال٨٠٠٢ منذ العام ة مالية قاسيأزمة منتعاني 
  .العالم
  سيا ومجلس القطب الشماليرو _ ثالثا
بمبادرة من فنلندا لأدارة القطب " مجلس القطب الشمالي"سس ما يسمى  تأ٦٩٩١ عام منتصف في
 دول لها سواحل على المحيط القطبي خمس دول، ثمانية بموجب اتفاقية اوتاوا التي وقعتها وذلك ،الشمالي
:  بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى هييج،ك والنرو الأميركية، روسيا، الدانمارةكندا، الولايات المتّحد: هي
دولة تحمل صفة مراقب، ومجموعات من السكان الأصليين ( ٢١)كما يضم المجلس . فنلندا، السويد، إيسلندا
 منظمة إقليمية لمنطقة القطب الشمالي، فضلا عن أهم المجلسيعد وبالتالي ،"المشاركون الدائمون"تحت اسم 
 العامة للمجلس الأمانةعلما ان مقر ...  الخاصة بالتنمية وحماية البيئةلإقليميةالقضايا ا للتعاون في منتدىكونه 
  (....٨٢) كل عامينا رئاسته دوريجدد وتتيج، النروفييقع 
 الولايات يج،كندا، الدانمارك، النرو:  حلف الناتو، وهيإلى خمس من اعضائه الأساسيين ء ان انتماالا
 مماثلة أطماع الدول لها هذه لأن والتعقيد، ة مهمة المجلس غاية في الصعوبدا،جعلوإيسلن الأمريكيةالمتحدة 
  . لمناقشة القضايا العسكرية أو الدفاعتفويض اي يملك لا المجلس هذا ان علمنا اذا خاصة ، الروسيةللأطماع
 بعض الدول دفعت القطب، في النشاط العسكري تزايد لى الصراع اا القيادة لمعالجة هذانعدام ادى وقد
 ياتحاد النرويج، الدنمارك، أيسلندا، السويد، فنلندا على سبيل المثال، الذ: لتشكيل محافل أصغر للحوار منها
 أنشئت عديدة وهو واحد من مجموعات ،(OCFEDRON) في القطب الشمالي  عيرفع شعار التعاون الدفا
الأمر الذي يلزم الأمم المتحدة (.. ٩٢)شمالي القطب النطقة بمالخاصة المتنامية القضايا مع تعامل البهدف
 أن تتصاعد وتيرة السباق على الموارد قبل وذلك ، منصة متعددة الأطراف للتعامل مع هذه النزاعاتيجادبأ
  .القطبية الشمالية لتكون خارج نطاق السيطرة
 في آذار ، تزايد الوجود العسكري الروسي في منطقة القطب الشمالي اعقبها٤١٠٢ أواخر عام في
 التمارين من الآف اربعة فردا، لأداء ما مجموعه ٠٠٠,٥٤ من يقارب ما تدريبات عسكرية شارك بها ٥١٠٢
 منها العسكرية، التدريبات المنافسين الاخرين على القيام بموجة من حملمما ... ٥١٠٢المقررة لعام 
ورات المشتركة للفايكنغ النرويجي، والتي وكذلك المنا ،العسكرية في كندا” نانوك“التدريبات السنوية لعملية 
  (.٠٣)، وهي الأكبر في تاريخ هذه القوة٥١٠٢جرت في آذار 
 ومنافسوها روسيا بها تقوم التي العسكرية التدريبات  ظل تزايدفي نفسه يطرح سؤال هنالك ثمة 
  ...؟ يرضي اطراف النزاع؟وسط ايجاد حل بالأمكان هل ترى القطبيون،
 الولايات: الساحلية الدول بين والخلاف  هادىء،اليوم المنطقة هذه في العام ن الوضع    في الواقع ا
 حقوق اتفاق بنصوص محكوم فيها، البحرية الثروة استثمار على والدانمارك، والنرويج وكندا وروسيا المتحدة
 بتاريخ الصادر  الدولي للبحارون المتمثل بالقانالمتحدة، الأمم  عنالصادر القاري الجرف في الملكية
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 قفي الح الشمالي المتجمد شاطئ على الواقعة الدول من دولة لكل ان: " علىينص الذي و،٢٨٩١/٢١/٠١
 أي رغبت إذا أما دولة، كل شواطئ من( كلم ٠٧٣ )بحري ميل ٠٠٢ مسافة على البحرية الثروة استثمار
  (.٣٢")بالملكية تتعلّق محددة براهين يةالأمم للجنة تقدم أن فعليها المسافة، هذه بعد الاستثمار في دولة
  الناتو وخطر روسيا _ رابعا
 في( الناتو)نفوذ حلف شمال  الاطلسي ” زحف“ في الشمالردا على الروسية رية العسكحركات     جاءت الت
 اشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ٥١٠٢ آذارففي ..   من خلال هذه المحافل المار ذكرها،المنطقة
 الصراع على اطراف ينتمي اليها التي و، شمال الاطلسيحلف قبل من تهديد اللخطر روسياتعرض الى 
  الروسية الىالحكومة الذي يدفع بالأمر المنطقة، في بالشكل الذي يهدد الأمن القومي الروسي شمالي،القطب ال
 نسكفيشم مورما مناطق من متدت والتي الشمالي، القطب منطقة في السابقة السوفياتية التحتية البنية تأهيل
 تشملحيث .... الهادي المحيط على المطلة الشرق في ان غاد ما إلى النرويج، مع الحدود على البلاد الغرب
 المحيط في فوركوتا في للتعدين كبير ومركز ابتيف، البحر في الجديدة سيبيريا جزر في قواعد الأراضي هذه
 في المشتركة الاستراتيجية القيادة مثل جديدة، دائمة عسكرية توحدا تشكيل عن فضلا. الشمالي المتجمد
  (......١٣)الغربية الشمالية روسيا حدود على سيفيرومورسك مدينة في الشمالي القطب
 في المحتملة التهديدات وصد " تشوكوتكا "جزيرة شبه في الشمالي البحري الطريق أمن ان  ومن اجل ضم
وبالتالي .... العامة التشكيلات في وبيولوجي وإشعاعى كيميائي دفاع أفواج لتشكي تم الشمالي، القطب منطقة
 تأكيد  ثمينة لإعادةفرصة الباردة، الحرب سنوات ابان نشطة كانت التي العسكرية القواعد تعد عملية إحياء
  .هناك لها وشامل دائم وجود  وتأسيسالشمالي، القطب منطقة  الروسية عبرالهيمنة
 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدانمارك شرسة بمواجهة صطدم الروسي االتحرك ولكن
 ى ينبمما...  تمتلك جميعها شريطا ساحليا مع القطب الشمالي وتدعي سيادتها على أجزاء منهوالتي، والنرويج
 التي لولايات المتحدة مستقبلية لتصادم المصالح الاستراتيجية بين روسيا واحلبة الى المنطقة تحولبأمكانية 
 مسلح أو إلى مشهد من ع صراإلى ول وبالتالي قد تتحمستقبلاً، ثرواتها على للأستحواذ وتترأس حلف النات
 الشمالي القطب حول يجري ما فإن ذلك، حصول عدم حال في ولكن... مشاهد حرب باردة جديدة بين البلدين
  .وأميركا روسيا بين اللعيان واضح بات تسلح سباق إطار في المنطقة هذه بعسكرة ينذر
 العلم الروسي في قاع نصب إذ اعتبرت ، الأمريكيةالأدارة ملامح الصراع تظهر من رد فعل بدأت لقد
 فرض لروسيا لأنه لا يحق ، الشماليالقطب على حقوقها في تجاوزا  ذكرهالمار ٧٠٠٢المحيط الشمالي عام 
 الولايات المتحدة الأمريكية ساعية وان ، الطبيعية بالوسائل العسكريةبالموارد على هذه المنطقة الغنية السيادة
  (.٢٣)لكيته ما تدعي روسيا مفي حقها إثباتالى 
الكاسحة للجليد إلى المنطقة لرسم خرائط " هيلي" بإرسال السفينة ية وزارة الدفاع الأميركقامت عليه
 للعمل في ةالأميركي بعثة أميركي" وودز هول"د  معهم كما نظا، عالم٠٢ على متنها تلقاع المحيط، وقد أقل
 المنطقة، التي ادركت اهميتها بعد ذوبان الثلوج هذه لالأمريكي التجاهل بعد سنوات طويلة من ،المنطقة
 إلى خطة بحاجةعندها ادركت الولايات المتحدة الأمريكية انها ... والكشف عما تحتويه من موارد غنية
 رسم الخرائط لتحديد عادةلوجود العسكري الروسي في القطب الشمالي، وذلك بامتكاملة تقوم على تطويق ا
 لتتمكن من استخدام الموارد الكامنة في تلك قة، في القطب الشمالي بدةالأماكن التابعة للأراضي الأميركي
مطلة على  وافشال مخطط غريمها الروسي للهيمنة على المنطقة من جهة، وعقد اتفاقيات مع الدول ال،المناطق
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م، مهمتها ٥١٠٢ ام كتيبة أميركية من مشاة البحرية في أراضيها عنشر على النرويج مع االقطب كأتفاقه
...  الروسية المتواجدة بالقطبالقوات تحركات مراقبة الأساسية تدريب القوات النرويجية، بينما مهمتها العلنية
 بهدف  ايسلندبةجوية قواعد قوات أميركية في نشرن م، تتضم٥١٠٢ تموز في ايسلندا مع امنية اتفاقية وتوقيع
وفي نفس الوقت ... «المياه الاقليمية لحلف شمال الأطلسي» دفاعات ايسلندا وضمان الأمن في زيز وتعتقوية
  (.٣٣) في الشمالموجودة رسالة لموسكو بأنها لتوجيه
 اا من توسيع استخدامهروسي" legaH kcuhCتشاك هاجل " وزير الدفاع الأميركي السابق حذر وقد
 الباب مفتوحا ترك تلن امريكا حسب قولهلأن الجليدية لأجل التدريبات العسكرية أو العبور من خلالها، للمياه
 التنقيب عن الغاز والنفط أو لإجراء تدريبات عمليات بللقيام ، روسيابضمنها للدول الأخرى واعيهعلى مصر
  (.٤٣)جنب الصراع على النفوذ في القطب الشمالي إلى ضرورة تمشيرا ...عسكرية بالمنطقة
 بلادهم تتجنب مواجهة روسيا في القطب، أن الأمريكية ذلك يعتقد البعض في الولايات المتحدة مع و
 عن الموارد فى القطب الشمالي من البحث عملية يعود الى ما تتطلبه ،وهذا المواجهةذه هتخسر سوف لأنها
 النجم القطبي التابعة لخفر السواحل سفينة سوى الأميركية البحريةي لا تملك كاسحات للجليد، في الوقت الذ
 الجليد الأميركية الوحيدة التي يتيح لها حجمها وقوتها الوصول كاسحة فهي عاما، ٠٤والتي دخلت الخدمة منذ 
 عمرها لأنلار،  الستين مليون دوتقارب  إعادة تأهيل هذه السفينةكلفة ان علما ،(٥٣)إلى المناطق القطبية
 الى ذلك ما تحتاجه عملية بناء يضاف(..... ٦٣ )ت إلى عشر سنواسبعالأفتراضي المتبقي يتراوح ما بين 
 من الحكومة لة سيطرة كامتحت عشر سنواتمدته وقت زمني من السفن لبناءسفينة واحدة في حوض أميركي 
 الخزينة الأمريكية من ازمة مالية فيه الذي تعاني  الوقتفي.  دولارمليار عالية تزيد على البكلفة و،الاتحادية
  .خانقة
  الكندية_ المواجهة الروسية_  خامسا 
 الند الدولة في الهيمنة على القطب الشمالي، الا ان كندا تعد وسيا الأطراف المنافسة لرتعدد رغم 
اطئها على المحيط  ثاني دولة من حيث امتداد شولأنها في موضوع الصراع على القطب الشمالي، لروسيا
  .  تملك اقتصادا قويا يجعلها لاعبا شرسا في المواجهةورةالمتجمد الشمالي، وهي دولة متط
 استفزازا روسيا لسفينة ترفع العلم الروسي فوق جليد النقطة المركزية ته ما اعتبرعلى   وقد ردت 
ن حربية كاسحة للجليد، يمكنها  مليار دولار لبناء ثماني سف٨,٣ خطط لإنفاق حولى عن بالأعلان. للقطب
 دراسةفضلا عن ... اختراق معظم الصفائح الجليدية التي تغطي تلك المناطق النائية للدفاع عن سيادة كندا
 أول ميناء بحري إقامة من اجل ، الشمالي الغربي للقطبمر المعلى المطل" snaHهانز  "جزيرة موقع
  ...،تجاري هناك
 مليار دولار لتسيير خمس سفٍن كدورية ٤,٣ من مشروع بلغت تكلفته ا، انتهت كند٤١٠٢ آذار وفي
 الذي يطلق ديد تجاربه على نظام الإتصالات الجول أبأجراء الكندي الجيش قام كما بحرية فى القطب الشمالي
ف  وايقا، الهيمنة على القطب الشماليتحقيق هدفها، وهو جزء من استراتيجية كندية "الشبح الثلجي"عليه 
  . في نهاية المطافوسيالطموح الر
 دولار مليون الستمائة رب بلغت كلفته  ما يقا،هو نموذج أولي" الشبح الثلجي" بالذكر أن الجدير
 التغلب يمكنه وبي، فصل الشتاء القطفي خاصة جودة عالية، ت اتصالات ذاير في توفللمساعدة ي،صممأميرك
 سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، يوفرتضاريس الأرضية، كما على المشاكل المتنوعة التي تتسبب فيها ال
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 الأستعدادت من جزءا يمثلفهو ... مثل التسريبات النفطية أو تفشي الأمراض في مجتمعات القطب الشمالي
  . الشمالفي ها أجل توسيع حدودمن لشمالي الأمد لكندا تجاه منطقة القطب اطويلة الالعسكرية
  
  الخاتمة
 قريبة أو ذات شأن عظيم على الصعيد الدولي أو ساحلية من دولة ماكننا القول ان  تقدم يممما
 وما يكنزه ، الأكبر من مياه القطب الشماليالمساحة السباق على من يسيطر على في وشاركتالصناعي، إلا 
 اثر ،ط للنفالعالمي ي الاحتياطمن%  ٥٢ التي قدرت بالنفطية ثروته خاصة ،في باطنه من ثروات طبيعية
  .ذوبان اجزاء كبيرة من غطائه الجليدي
 على لمحافظة الساعية الى ا، السياسة العالميةقطبي احد بأعتبارها روسيا البحث على ركز   وقد 
 وذلك يعود الطبيعية، خلال محاولتها الهيمنة على ثروات القطب الشمالي من ، كقوة عظمىميموقعها العال
 هذه  على ها يجعل لها دور الريادة في نزاعمما الشمالي، جمدلمحيط المت اعلى ساحل لأكبر أمتلاكهاالى 
 وكندا المتحدة الأمريكية الولايات:  بـالمتمثلة الدول الأربع المطلة سواحلها على القطب ايضا، معالثروات 
  .انماركوالنرويج والد
  :  وقد توصلنا من خلال هذا البحث الى الأستنتاجات التالية
 تطوير يهدف الى ، طبيعة اقتصاديةو في القطب الشمالي هو أولا وقبل كل شيء ذالروسي حطمو ال-اولا
 الطريق وتطوير الهيدروكربونية المواد استخراج ذلك في بما االقطبية،  الموارد الطبيعية في مناطقهواستثمار
  .الشمالي البحري
 مكانة لأنها تضمن ، في الأهتمام الروسيويةبالأول الموارد الطبيعية في القطب الشمالي تنمية تمتعت -ثانيا
 نضوب النفط احتمال على العلمية الدراسات عض بعد تأكيد بخاصة ،روسيا في المستقبل كقوة عظمى للطاقة
 القطبية المنطقة الذي يعطي الأمر، ٠٢٠٢ العام بحلول حقول سيبريا فيالروسي خلال السنوات القادمة 
من صادرات روسيا % ١١ التي تمثل اليوم ، للنفط والغاز في روسياسيئي رمصدر كبيرة كاهمية اليةالشم
  .النفطية
 وتجهيزها تطويرها تعمل على ، الوقت الحاضر أقوى قوة عسكرية في القطب الشماليفي روسيا تعد -ثالثا
 بأحدث تزويدها عدد قواعدها العسكرية والجوية مع زيادة على ،والحرصبأحدث الأسلحة والمعدات
  .الشمالي القطب منطقة في مصالحها حمايةدارات من اجل الرا
 بمنافسة شرسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدانمارك الروسي التحرك العسكري يواجه -رابعا
 خاصة بعد ، جميعها شريطا ساحليا مع القطب الشمالي وتدعي سيادتها على أجزاء منهكوالنرويج ، التي تمتل
 في إطار السعي إلى ٧٠٠٢ في قاع المحيط المتجمد الشمالي خلال عام سي العلم الروبنصب روسية بعثةقيام 
 تجمد لأجزاء من المحيط المبملكيتها تسعى الى الحصول على اعتراف دولي التيإظهار حقوق روسيا 
ات طن من النفط  مليار٠١ مليون كيلومتر مربع ، يعتقد أنها تحتوي على حوالي ١ر٢الشمالي تبلغ مساحتها 
  .الأمر الذي ترفضه الدول المذكورة اعلاه.. على أقل تقدير
 ملف أن اكتنفت تحركات روسيا والولايات المتحدة وكندا بشالتي عسكرة المنطقة محاولات رغم -خامسا
 الخطاب الدبلوماسي والإعلامي بين دول المنطقة، فإنه من ة ورغم ارتفاع حدالشمالي،الصراع على القطب 
 الأمر محكوم بقوانين دولية وأطر قانونية من شأنها لأنغير المتوقع أن يتحول النزاع إلى مواجهة عسكرية، 
 
 8102 :)5(oN ,)62(.loV ,seitinamuH ,nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
  
٢٨٤ 
 القارة القطبية تجربة تطبيق من خلال وذلك ، في الوصول إلى تسوية سليمة ومرضية لكل الأطرافةالمساهم
لكن نجحت اطراف الصراع في  و،الجنوبية المتجمدة التي دار حولها صراع مشابه منذ نحو نصف قرن
 دولية نصت على تحريم التجارب النووية وعمليات التنقيب البترولي باستثناء الصيد معاهدةالتوصل الى 
  . الذي ادى الى حماية المنطقة من خطر المواجهة العسكريةالأمرالمقنن والتجارب العلمية، 
 مخزونات الأرض اولاالى لمن يصل النصريق  تحقهدفها حرب اقتصادية باردة من نوع جديد، ها ان-سادسا
 الكبرى لا تعرف شيًئا اسمه التعايش السلمي، ولا تعترف بشيء اسمه المبادىء الدوللأن .. يةالطبيع
 أن المنطقة ستشهد بالفعل بدء المغامرات الاقتصادية، ويبدو. إلّا إذا تحقّقت أطماعها الاقتصاديةية،السياس
لمقبلة على استخراج ثرواتها لتعزيز الوضع المالي وأمن الطاقة للدول المطلة على والتي ستنصب في الفترة ا
 إضافة إلى خطوات أولية نحو وضع بنى تحتية أساسية، مثل خط اتصالات وبناء موانئ للتنقّل طبي،البحر الق
ن أجلها  متجه الحركة، وهي تحركات ستحتاجها كل دول المنطقة وستل حيث يقّل الجليد وتسهصيففي ال
 في ما بينها في إطار مجلس القطب الشمالي، من دون أن تغفل التنافس الاستراتيجي الطبيعي، ونلترسيخ التعا
 والذي أصبح أحد مصادر اندلاع حرب عالمية باردة جديدة بدأت معالمها طنولا سيما بين موسكو وواشن
لح خصوصا إذا كانت هذه المصالح الدول الكبرى لا تعترف بالمهادنة على حساب المصا. تظهر بوضوح
  .إقتصادية
 الدول الخمس عقد أي إتفاق ملزم في ما بينها بما يخص القطب الشمالي، فهي لا تريد تتجنّب   اخيرا
 في ما يتعلق بتقسيم الجرف القاري، بل يحكم العلاقة بين هذه تعقيدات مماثل قد يؤدي إلى فاقحصر نفسها باتّ
الهدف منه تنظيم أي مشكلة قد تطرأ على القارة المتجمدة الشمالية، ولكن ". لشماليامجلس القطب "الدول 
  .قراراته غير ملزمة للدول الموجودة فيه
 هذا الوضع المتطور، يجب على الأمم المتحدة إيجاد منصة متعددة الأطراف للتعامل مع هذه مع
  . خارج نطاق السيطرةلتكونلقطبية الشمالية النزاعات، قبل أن تتصاعد وتيرة السباق على الموارد ا
 أنّه من المستبعد اندلاع حرٍب على المدى القريب، وهذا لأسباب عدة، أهمها أن الأمر محكوم إلّا
بقوانين دولية وأطر قانونية من شأنها الإسهام في الوصول إلى تسوية سلمية ومرضية للأطراف كافةً، لذا فإن 
  . مواجهته عن طريق اللجوء إلى التحكيم الدولييمكناتّباع هذه الأطر والالتزام بها خروج طرٍف ما على 
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